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ADVERTENCIA EDITORIAL 
Loa Alsp«<jtalaBes <a l u aatoridadea, axeapta laa f M 
EdUi» hatoaila 4a ?azta ao pobra, ta isaaitartm aR* 
• i a l B i a H acia^kisa aaalisin; annuia eonatrsiaaw al 
servíala u i i a x a l «aa (Miaasa d» ¡na niamaa; Ja da la-
tsits f*7i»«lai Yira-río t i nigo adiiastado da Tila ta 
aiattisas da ?«SQ4a par aada Haca da iasaretón. 
loa anuufta* a «aa haaa ralaraneia la airanlar da la 
UaftMft >raTÍ]La!al, Italia 14 i * ditiansbia da 1806, aa 
aacp!tr»l«sta al iiaturdo da la üip-WMz da SO da »*• 
T Í iu im #j íiche eSa, T aaTa airctuar ha aidu pakii-
c».li •» IKÍ ÜGLnrtHs* O r i c u w i da So T 8S da dialan» 
kr> 7a at t i i t , aa a>*iiar>a i!a& amelo a la tarifa qna aa 
ataat tsaiai BoLEraaa aa iaaarta. 
P A R T E O F I C I A L ; 
PRESIDENCIA i 
D E L CONSEJO D E MINISTROS , 
i 
S. M . «I RBY Don Momo XI I I ' 
{Q. D . Q.). S. M . le RSINA Doña • 
Vtetorta Eugenia y SS . A A . RR. • ! ; 
Principe de Asturias «Infantes, con- j 
( M a n sin novedad tn su importante ' 
tahid. 
De IgUül beneficio disfrutas las 
4em<s personas de IB Auguita Rea l , 
FaraiHa. ••. I 
(Guala dal día 11 de mayo da 1*191 f 
SobitniP «ITH ds It cmlnsli | 
SECRETARIA.—NEGOCIADO 2.° -J 
Circular [ 
E! lime. Sr. Director genera) de i 
Obras Públicas, con ficha 6 del ac- i 
tual, me dice lo que sigue: \ 
«El Exento. Sr. Ministro de Fo-
mento, con esta fjeha, me dice lo 
siguiente: 
«limo. Sr.: Gran núnitro de enti-
dades y partlcultrac han secundado 
las medidas Edopfadss por e! Go-
blrrno en el restsbii clmJtnio de las 
comunicaciones telefónicas en teda 
España con motivo de la huelga del 
personfll de la Ccmpfñla Peninsular 
de Teléfonos, a los cuales hoy que 
demostrar el reconocimiento de este 
Ministerio por ln Ifbr» r e ü ü z s d s : y, 
en su Vista, S. M . ei Rey (Q. D. G ) 
ha tenido a bien ¿isponer tf. mani-
fieste a los Gcbernedcres civiles de 
todas las provincias, para que a su 
Vez lo hsflan a las entidades y par-
ticulares, él reconocimiento del Go-
bierno por la cooperación prestada 
ai restablecimiento de los servicios 
de que se trata. > 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de las entidades 
y psrtlculsres que contribuyeron a 
los fines indicados. 
León 9 de mayo de 1919. 
E l Gobernador interino, 
Juan Jcsé de la Vega. 
MINISTERIO ; 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA V BELLAS 
ARTES 
Se:clón5.* i 
F n n d a r i o n » 
Visto el expediente relativo n la 
c'asiflcrctén de la Fundación Per- • 
níndez-Llemszares y Diego Plnl-
líos, en esa provincia; esta Sección . 
ha tenido a bien conceder audiencia 
a los representantes e Interesados , 
en la misma por un plazo de quince ; 
días; a contar desde el shmiente al ! 
de su Inserción en la Gaceta de 
Madrid. j 
Lo que comunico a V. S. para sn 
conocimiento y demás efretos 
Dios gurde a V. S. muchos nflos. ' 
Madrid 5 de mayo de 1919.=EI je-
fe de la Sección, P. O., J . de Z . 
Señor Gobernador dvll, Presidente 
de la Junta provincial de Benefi-
cencia de León. , 
CUERPO NACIONAL 
D E INGENIEROS DE MONTES 
1.» INSPECCIÓN ! 
DISTRITO OE LEÓN 
A las nueve del día 5 del próximo 
mes de (urio, tendrá lugar en la ca-
sa consistorial del Ayuntamiento de 
Gradefcs. la subasta de 50 metros 
cúbicos de msdera de robie, tasados 
en 600 pesetas, concedidos como 
ampliación al vigente plan de apro-
vechamientos, en el monte nóm. 111 
del Cp.tó'ogo, del pueblo de Caiba-
j«l. por Real orden de 14 de abril de 
1919. 
El que resulte rematante tiene que 
depositar on poder del Habilitado 
de riícho Dlitrito. 'a cantidad de 
83,40 pesetas, a que asciende el 
presupuesto de Indemnizaciones. 
Las condiciones que han de regir 
son las generales de Montr-s vigen-
tes y las Insertas en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León 
del día 37 de noviembre de 1918. 
Madrid. 30 de abril de 1919.—El 
Inspector general, José Prieto. 
OFICINAS DE HACI5NDA 
D E L E G A C I O N DE HACIENDA 
D8 LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
Debiendo precederse a ia venta 
del papel Inútil que existe en el Ar-
chivo de esta Delegación, se anun-
cia un concurso para realizarla, cu-
yo acto tendrá lugar en el despacho 
oficial de la misma, el día 28 del ac-
tual, y hora de las once, bajo las si-
guientes condiciones: 
Lo» señores concurrentes 
presentarán ante la Junta, compues-
ta por el Sr. Delegado, Sr. Interven-
tor y Sr. Archivero de Hacienda, 
pliegos cerrados, en les que expre-
sarán claramente (en letra y núme-
ro,) el precio que ofrecen porcada 
kilogramo de papel. 
2. * Una Vez adjudicado el con-
curso al que ofrezca mayor precio, 
será obligación del agraciado el reti-
rar del Archivo, por su cuenta, el pa-
pel vendido, previo peso del que se 
vaya retirando, operación que será 
presenciada por tres funcionarios al 
efecto designados, los cuales levan-
tarán acta de la expresada diligen-
cia, documento que servirá de base 
para liquidar la cantidad que como 
precio total de la venta, tendrá que 
Ingresar el comprador, debiendo es-
tos mismos funcionarlos presenciar 
la Inutl.lZEiClón de! pape! Vendido, 
levantando igualmente acta de su 
resultado. 
3. * El pape! enajenado habrá de 
ser convertido precisamente en pas-
ta para la fabricación de papel, y de 
nir.gún modo para rtros usos, com 
piomstléndose a ello el comprador. 
4. " Para temar parte en el con-
curso deberá depositarse, como fian-
za del cumplimiento del concurso 
próximo, la cantidad de 150 pese-
tas, bien per resguardo da la Su-
cursal de la Caja de Depósi.os, bien 
en el acto del concurso, «n la mesa 
presidencial. Las cantidades de los 
no agradados serán devuelta» tan 
pronto termine el acto y se adjudi-
que el servicio, y la perteneciente al 
adjudicatario, se restrvsrá como ga-
rantía del cumplimiento del contra-
to, descontándola, al finalizar, del 
precio de venta. 
Lo que se luce público por medio 
de este periódico oficia! para cono-
cimiento de tas personas que deseen 
hacer proposiciones. 
León 6 de mayo de 1919 =E< De-
legado de Hacienda, Jase M . * F . 
Ladreda. 
Impuesto de eonminiOM 
ClltClILAR 
Aprobada por la Dirección gene-
ral de Propiedades e Impuestos la 
distribución de 3.000 pesetas, hecha 
por esta Delegación de Hacienda, 
para sostenimiento dei Tribuna! pro-
vincial de repartos en el actual año 
económico, se requiere a ios teño-
res Alcaldes para que inmediata-
mente Verifiquen el Ingreso de la 
cantidad que en la distribución les 
ha correspondido, y 'e publicó en el 
BOLBTIN OFICIAL de la provincia 
número 3, correspondiente al día 6 
de enero ú.tlmo; previniéndoles que 
de no verificar dicho ingreso en el 
Improrrogable plszo de ocho días, 
se les exigirá por IB vía de apremio. 
•León 8 do mayo de J9I9.-EI De-
legado de Hacienda, José M . " F. 
Ladreda. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES E ÍMPUKSTOS 
DK LA PROVINCIA CE LBÓN 
Impuento de eonc»uinen 
Circsl.ir 
En cumpllmlnntc de lo qu? pre-
viene el art. 324 del Vigente Regla-
mento del Impuístc £t consumes, 
esta Administración llama la aten-
ción de los Sres. Alcaldes-Presiden-
tas de los Ayuntamientos do esta 
provinciu, y ¡as requiere pg.-a que 
satisfagan la cuarte r-¡r!e d?l cupo 
de consumos, corrcpoi:¿i inte al pri-
mar trimestre de! ejsrciclo en curso, 
dentro de! presente ¡'«s; «r: la Inte-
llgsncla que, de no Viníicarse el in-
greso en el Indicado ¡-Izo, sel lará 
; responsab'iüi a los Cs-.ceja}<s de las 
| cantidades recauáaáss y distraídas 
; de su legítima apücaclcn o ds le; que 
) no hayan podido recaudarse por no 
' haber acordado oportunamente los 
! medios de realiz r ei Impuedo. 
León 8 de mayo ds !9!9 —El Ad-
j ministrador de Propit-dadet, Maree-
( Uno Qulró*.—V.° B " El Delegado 
de Hacienda, José M . ' r . Ladreda. 
1 ' , 
•1 i f 15 
' 1 T 
i ' % 
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. í 
. . . —'V-.t. 
Administración de Contribuciones de la provin- ' 
cia de León 
RELACIÓN que, con arreg o al art. 4 0 del Raal decreto ds 15 de agoito de 
1894 forma estn Admmlrtradón de los Sres Médlcoi de esta provincia 
que ss han provisto de patente para el ejercido de su profesión en el año 
corriente, la que una vez publicada en el BOLBTIN OFICIAL de esta pro-
vincia, queda prohibido e* absoluto a todos los Farmacéuticos el des-
pacho de les fórmulas, prescripciones o recetas que no lleven consignado 
el número y clase dn la patente del Médico que las autorice, y asimismo 
no ser4n ndmlslbles ¿n los Centros cffetales del ñttaio. de la Provincia 
o del Municipio, las certificaciones y declaraciones facultativas en que 
no conste equel req ilsito; Incurriendo lo< Mé jicos y Farmacéuticos que 
Irffinjan lo anteriormente prevenido, en las reiponsabilldades que deter-





































































). Francisco Martínez 
> Atilano QuUérrez 
> Isidoro Gutiérrez 
> Juan A . Nuevo 
> Pntecto Getlno 
> Leandro Gírela < 
» José Gutiérrez 
> Amós Martínez 
• Ramón Sudrez 
> Emilio Bartolomé 
> Manuel Marqués 
» Pedro Mateo Alcnso 
> láncelo Arroyo 
> Euicglo Arlenza 
> Clecfé Domínguez 
> Evaristo RIVss 
> César Tejer Ina 
> Sebastián Ramón 
> Florencio Gonzdiez 
> Juan Ovejero 
> Rafael Pérez Olea 
» Félix Postor 
> Isidro Pardo Franco • 
> Llclnio Valladarts . . . . . . . . . 
> Enrique Ramos Sánchez . • • 
> Msnur! Acesia . . . . . . . . . . . 
> Julio M o t o . . . . . . . . 
> Angel Mato 
> Constantino Pérez. 
> Eutiqulo Casado - • • • 
> César Calafate 
» Erríque Barthe 
> Hermenegildo Fresno 
> Gürardojáñez 
» David Cxlleja 
> Gregorio López 
> Benigno V e l á z q u e z . . . . . . . . 
> Joaquín Valcarce 
> Aulbal Bécares 
» Huberto Plflán 
> Ricardo Merla AlVarez . . . . . 
» Fulgencio Pérez 
» Securdlno Moro 
> Snlustfcno Fernández 
» M icario Press 
> Pedro A onso Mutanzo 
> Primitivo Vidal 
> Hulcgio Arlenza 
> OÜCIO Fernández 
> Veltrlsno Martínez 
» Leoncio Martínez 
> M'guíl Mnrifnez 
» Ei; genio Lorer.te 
> Ju'iánVIgal 
> M-ixlmlano Plflán 
> Tomás Fcrrándtz 
> Avolino Prieto 
> Minuel Ferrández 
> Norbsrto Castellanos 
J Msxlmismo Alonso 
» Teodollndo Cano 
» Julio Torres 
> Vicente Garda Martínez . . . 
> Gf brlel Moreno 
» Manuel Terrón 
AYUNTAMIENTOS 










Cebrones del Río 
Crémenes 
Cervinos de los Oteros. • 
Cuadros 
Oastrlana 
Folgoso de la Rivera . . . . 
Fresno de !a Vega. 
Gordallza del Pino 
Idem 
Gordonclllo 
Grajal de Campos. 
Izagre . . . . . . . . . . . . 
Joarilla. 
LaErcina 
Laguna de Negrillos 
L l l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Sanios de S^las.. . . 
Idem 
Matanza • 
Matadeón... . . . . 
Matailana 
Onzcnilla — . . . . . . . . . 
Pajares de ios Oteros . . . 
Perar.zanes... 
Prisranza • • 
Seh-llccs del Rio 
S. Cristóbal la Polsnlera 
Sta. Colomba Curueño.. 
Santa Elena de Jamuz. • • 
Santas Martas 
Soto y Amlo 




VJI de San Lorenzo 






Villamartln Don Sancho. 
Vlllamontán 
VllbmoratN 
Vllbres de Orblgo 
Luycgo 






Castrlüo tos Pol vezares. 
Pabero 








































































































































3. Pompeyo Gatón 
> José Go ' zález González. . • • 
> Miguel Prieto y Prieto 
> Alberto Cortés 
» Antonio Torre* López. 
> Viclor L 'go 
> Santiago Pérez Crespo 
> Fermín Urdíales Tomé 
• Francisco Pérez AlVarez 
> Cayetano Araujo Crespo.. •. 
> Tomás del Valle García 
> Salvador González 
> Jaime Pardo Gómez 
> Víctor Bustamante 
» MaruelDfoz 
> Euseblo Garda Pérez 
» Segundo M . Llenes 
> Miguel Mufflz Balbuena 
> Jo»é Büghma 
> Gerardo Gutiérrez 
> Víctor Arles Gírela 
> Maximino Ortiz Gutiérrez. . . 
> Alejnndrn del Barrio 
> Félix de Paz del Río 
> Basilio DfrzCanseto 
> Fidel DI'Z López. 
> Isidro del Valle 
> Torcuato FIórez 
> Tomás Sarabia 
> Julián AlVarez Miranda . . . . 
> Enrique Vega 
> Msximlno Suárez 
> Manuel G urda Gómez 
> Joaquín dePrada 
> Antonio Cssat de la Bousa- • 
» EllasSolls. . . 
> Melchor Cantarín < 
> Saturnino Vázquez 
> Enrique UreRa 
> Andrés Luso y Laso 
> Pedro Gago . . . . 
« Bonifacio Ramírez 
> Rogelio Vi.itga Guardia • . . • 
» Secundlno Vaflez 
> Gregorio López Uiao la . . . • 
> Melecio G .inzález 
> Ernesto de P¿z Guisasola . • 
> Feiiclsimo de Paz. 
> Enrique Suárez González. . . 
> Romualdo Calvo Hernández. 
> Juan Antonio Gsrda Gago.. 
> Miguel Fernández Cue to . . • 
> Avelino López Bustamante • 
» José Arroyo 
> A'ejandro García 
» José Suárez 
> LuisRoblss 
> Saturnino Vázquez 
> Francisco Rico 
> Hortenslo Oigón 
» Federico Fernández 
» Francisco Rico 
> Manuel Garda 
> Notberto Baerta 





Palacios de ia Valduerna. 
Pozuelo del Páramo 
Puente Domingo FIórez.. 
Santa Colomb* Somoza-
Sta. Cristina Valmadriga! 
Santa María de Ordás. • • 
SantlfgomWas 
Toral de los Guzmanes. 
Vegacervera 
V> ga de Valcarce 
Vhamizar 
Vlllazsl? 











Choza* de Abajo • 
Garrafe 
La Robla 
La Pola de Gordón 




Vega de Esplnareda 
Viilaimñán... 




Fuente* de Cerbajal.. • • 
Giileguillo* 
Podada de Valdeón 
Punte Domingo FIórez 
Siihellces del Río. 
San Adrián del Va l l e . . . 
San Esteban de Ncgafes, 
Santa María del Páramo. 
Valdemg'ieroj 
Va'derrey 















León 25 de abril de 1919.' 
par Balvisola. 
- E l Administrador de Contríbudones, Gis-
TESORERIA DE HACIENDA 
DS LA PROVINCIA DB LEÓN 
Amuelo 
En ias certificaciones de descu-
biertos expedidas por la Teneduría 
de L'broi de la Intervención de Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado per esta Tesorería, la si-
guiente 
tProvidencia.—Con arreglo a lo 
dispuesto en «I párrafo 3.° del ar-
tículo 50 de la Instrucdón de 26 de 
abril de ¡900, se declara incursos 
en el 5 por 100 del primer gredo da 
apremio, a los individuos compren-
didos en In siguiente relación. Pro* 
cédase s hicer efectivo el descu-
bierto en la forma que determlnun 
los capítulos IV y VI de ia citada 
Instrucción, devengando el funcio-
nario encargado de su tnimltsción, 
les recargos correspondientes al gra-
do de ejecución que practique, mas 
los gastos que se ocasionen en !* 
formación de los expedientes. 
Asi lo proveo, mando y firmo en 
Lsón, a 1.° de mayo de 1919.==' 
Teiorero de Hacienda, Eduardo 
Rolja.» 
Lo que ae publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de loa Interesado! y en 
Kelaclón <|IM M cita 
cumplimiMta de lo dlspnsito en el 
art. St de la repetida Intlrucción. 
L e ó n l . " de mayo de 1919.—El 
Tesorero de Hiélenla, Eduardo 
Rel|a. 
NOUBBES DOMICILIO CONCEPTO 




León 1.0 de mayo de 1919.—El Tesorero de Hacienda, Eduardo Relja. 
lv . «NA 3 
DON JOS* REVILLA Y HAYA, 
S i G i N m o j>ra D U . D;I»UTO 
lONBSÓ DB KSTA PKOVINC1A. 
Hago sabir: Qne por D. Silvestre 
Ibarzabal. vecino de Clstlerna, se h* 
presentado en el G obierno civil de 
esta provincia en el día 21 del mes 
de abril, a las once harás, una soli-
citud de registro pidiendo 45 perte-
nencias oara la mina de hulla llama-
da E l Descaído, sita en el paraje 
«reguero molino,> término de 
Quintana, Ayuntamiento de Ceba-
nlco. Hace la designación de las ci-
tadas 45 pertenencias, en la forma 
siguiente 
Se tomará como punto de partida 
la parte N . de la predera denomina-
da «reguero del molino,» propiedad 
de O. Anselmo Fernández, vecino 
de Quintana; dsule ett* punto se 
medirán 800 metros a) E colocun-
do la 1 * estaca; 500 al N , la 2 ' ; 
900alO. , la 3 *; 500 al S , la 4.*, 
y con 10O al E . se llegará al punto 
d% partida, quedando cerrado el pe-
. rfmetro de las pertenendás solicita-
da». 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el da-
pósito crevenldo por la Ley, se ha 
admitido dfch» solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio d< 
tercero. 
Lo que se anunda por medio dol 
presente edicto para que en el tér-
mino ile treinta dias, contados des-
de su (echa, puedan presentar en el 
Gcbtcrno civil IUS opcsiclonea los 
que so consideraren con derecho E) 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento. 
El espedíante tiene el núm. 7,416 
León 2 de mayo de 1919.—/. 
Revilta. 
Hsgo seber: Que por O. Pedro 
Gí tn tz . vecino rtn León, se ha pre • 
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el dfa 28 del mes de 
enero de 1918, a las once horas, una 
solicitud de registro pidiendo la de-
masía de hulla llamada Demasía a 
Manolo 3.", sita c¡> término de Ca-
beciles do Arriba, Ayuntamiento de 
Vilisblino. 
Solíclij Ir, cotceslán d i l terreno 
franco comprendido entre las minas 
«Minólo S.",»' nüm. 4 906; «Pauli-
na,! núm. 2 280, y «La Escondida,» 
aúm. 5 657. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene reallzndo el de-
pósito prevenido por la Ley, so ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dei Sr. Gobernüdor, sin perjuicio £¡« 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
Presente edicto para qua en el tér-
mino de treinta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 dei Regla-
mento. 
El expediente tiene el núm. 6 516. 
León 4 de mayo de 1919.=/ 
Xevilla. 
Junta municipal del Censo electo- j 
raldeSta.Co'ombadeSomaza 
La Junta de mi presidencia, en se-
s!ón de 1 0 de diciembre de 1918, ' 
acordó designar local para las elec- ; 
cienes que se Verifiquen durante el ' 
ano actual, la Escuela de niños de 
eit« pueblo. 
Santa Co'omba rte Somoza 17 de 
abril de 1919.—El Presidente, Ciau- ; 
dio Matanzo Crespo. 
Don H'glnlo Herreros Miguélez, S a - ! 
cretario dq ia Junta municipal del ; 
Censo electoral de El Burgo. í 
Certifico: Que la mencionada Jur- • 
ta, en sesión ae 28 de egosto último, ; 
y en cumplimiento del art. 22 de la j 
Ley de 8 de agosto da 1907 y de las : 
dUposIcloitos sobre la materia, h i 
ecordado, para q -e rija en cuantas : 
elecciones deban celebrarse duran- i 
te el aRo.de 1919. la designación del -
siguiente local: la casa de villa de • 
El Burgo. ; 
Asimismo certifico: Que esta Jun- i 
ta, en sesión de 29 de septiem-< 
bre último, acordó nombrar Presl-; 
dente'y suplente de ia Mesa elec- ; 
toral para tedas las «lecciones qae : 
ae Verifiquen en el bienio actual, a ' 
los electores siguientes: • 
D. P'dro Antón Baño», Presidente 
D. Tomás SandoVal González, i 
suplente. i 
En cumplimiento, y a los efectos i 
del precepto legal antes citado, ex- ! 
pido la presente con el V . " B . " del 
Sr. Presidente, en El Burgo, a 20 de 
abril de 1919.—Hlglnlo Herreros.— 
V." B.°: El Presidenta, Fallpe Baflos 
AYUNTAMIENTOS 
Alealdl .i constitucional de 
León 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados los mozos que a continua -
ción se expresan, no obstante haber 
sido citados en debida forma, este 
Exento Ayuntamiento, vistos los 
expedientes Instruidos ai efecto, 
acordó declararlos prófugos para to-
dos los efffcfos kgatra. 
En su virtud, se les cita, ¡lama y 
emplaza para que comparezcan en 
esta Alcaldía y ser presentados ante 
la Comisión Mixta de Reclutamien-
to de esta provincia; rogando a to-
das las autoridades procedan a su 
busca y captura, y poniéndolos a mi 
dlspojlddn. 
Reemplazo de ¡919 
Número 1 del sorteo.—Emilio Sal-
vador Cordón, hijo de A'berto y 
Agustina 
Núm. 3 del Id.-Ramón Gallego 
Pardo, de Arturo y Ramona 
Núm. 4 del Id-Liberato Diez Fer-
nández, de José y Paustlna 
Núm. 5 del Id.—Federico Fernán-
dez, de Incógnitos 
Núm. 10 del Id.—Matías Matllla, 
de Incígnlto y Josefa 
Núm. 11 del Id.—Faustino Fer-
nández Suárez, de Faustino y Pri-
mitiva 
Núm. 12 del Id.—Hipólito Velas-
co Overo, de Dámaso y Josefa 
Núm. 14 del Id —Torlblo Ramos 
Blanco, de Incógnitos 
Núm. 18 del Id.—Manuel Gonzá-
lez, de Idem 
Núm. 19 del Id.—Lucio Aparicio 
Vega, de Angel y Celestina «• 
Núm. 25 del Id.—José Fernández 
Garda, de Mariano y Catalina 
Núm. 27 del id.—Cándido Alva-
rez Puente, de José y Marta 
Núm 55 del id.—José Díaz Díaz, 
de José y Paula 
Núm. 39 del Id.—Gabriel Mufllz 
del Pozo, de Manuel y Bonlf acia 
Núm. 40 del id,—Francisco Amez 
Martínez de Pascual y Genoveva 
Núm. 41 del Id.—Angel Martínez, 
de Incógnitos 
Núm. 44 del Id.—Julián Ferrán E l -
zagulrre, de Antonio y Eustnqula 
Núm. 48 del Id.—Jesús González 
Alvarez, da Incógnitos 
Núm. 47 del id.—Generoso Blas 
González, de José y Felisa 
Núm. SO del Id . -Jesús S. B . F . , 
de incógnito t 
Núm. 52 del Id.—Ctfírino Gon-
zález Escudero, de Luis y Petra 
Núm. 59 del Id.—José Novoa Ve-
lateo, de Marcelo y Teresa 
Núm. 62 del id.—Angel Collar 
SI -.Tra, de Joaquín y Argentina 
Núm. 64 del Id.—Tomás Silva 
Alonso, de Juan y Ramona 
Núm. 65 del Id.—Ezequlel Román 
Lombo, de Victoriano y Virginia 
Núm. 70 del Id.—Bias González 
Blanco, de Incógnitos 
Núm. 74 del Id.—Jesús Suárez, 
de Idem 
Núm. 86 del Id.—Francisco Rodrí-
guez Csstro, de Gabino y Concep-
ción 
Núm. 87 del Id —Martín Sangabl-
no Saques, de Fillberto y Aurora 
Núm. 90 del id.—Alejandro Fer-
nández Diez de fncógnltos 
Núm. 91 del Id.—Pascual Pastor 
Moneada, ds Vicente y Juana 
Núm. 105 del id.—Secundlano 
Caballero González, de Isidro y Eu-
femia 
Núm. 113 del Id.—Joié Vargas 
León, de José y Ramona 
Núm. 115 del id.-Antonlo Lálz 
Garda, de Jerónimo y Clara 
Núm. 124 de! id.—Antonio Gar-
da Iglesias, de Gerardo y Piedad 
Núm 128 del Id.—Ricardo Bsr-
múilez Cabezas, de Pedro y María 
Núm. 130 del Id. -Hanorlno Ca-
ñón Barrlentos, de Victorino y Joa-
quina 
Núm. 132 del Id.—Frutos Raba-
dán Seco, de Wencesino y María 
Núm 145 del id.—Germán Blan-
co, de incógnitos 
Núm. 150 del Id.—A fredo Jimé-
nez Jiménez, de Antonio y Concap-
ción 
Núm. 155 del id.—Tomás Torra-
do Torres, de Gregario y Francisca 
Núm. !56delld.-PedroMaitfae* 
Vali»dares, de Ambrosio y Carmen 
Núm. 157 del Id.-Manuel Angel 
Blanco, de Incógnitos 
! Núm. 165 del Id.—Arturo Mansa 
Sarasa, de Antonio y Carmen 
i Núm. 166 del Id.—Aurellano Can-
seco Fierro, de Incógnitos 
' Núm. 168 del Id.—Joaquín Parda 
Rodríguez, de Agustín y María Luisa 
' Núm. 172 del Id —Úsardo V é t e 
Rodríguez de Angel y Agueda 
- Núm. 175 del id.—Jesús Barrio* 
Flórez, de Juan e Isabel 
Núm. 181 del Id.—Tirso Silva, da 
Incógnitos 
) Núm. 82 del Id—Francisco Mar» 
: tfnez Jiménez, de Francisco y Etr-
, menla 
> Núm. 184 del (d.-Santlago Suá-
' rez Alvarez, de Antonio y Concep-
; ción 
: Núm. 186 del Id.—Julián Garda 
Castro, de Matías y Justa 
i Reemplazo de 1917 
Número 187 del forte.—Juan 
' Casca lana Valcárcel, hijo de Vicen-
te y Cecilia 
i León 29 de abril de 1919.-EI A l -
calde, M . Andrés. 
' Alcaldía canstltucionat de 
j Vegamidn 
i El reparto de consumos y arbitrios 
munldpblesde este Ayuntamiento, 
para el año de 1919 a 1920, se halla 
expuesto al público por quince dias, 
en la Sscretatía municipal, para oír 
redamaciones. 
Vegamlán 4 de mayo de ¡919.— 
El Alcalde, G ¡rardo Pereda. 
| Alcaldía eonstitncional de 
\ Sahagán 
i Cmmfom caaveBemdoa ' 
Se hace público qne para comba-
tir la plaga de pulga de la Vid, s* 
h illan envenenadas las plantaclonea 
de vid, sitas en este término muni-
cipal, que se describen a comf Ana-
dón: 
Fincas de D. Eustaquio Sánchez. 
Una. al Soto, que linda Norte, sen-
da; Sur, carretera de Sahagún a Va-
lencia de Don Juan; Esté, camino 
: de Codornlllos, y Oíste, senda. 
5 Otra, al Páramo, que linda Norte, 
herederos de Alcántara; Sur, here-
' doros de Andrés Rojo; Este, senda 
' del coche, y Oeste; Ildefonso VI-
, danés. 
Finca de D. Antonio Serrano.— 
Una, a la Arrisgi. que linda Norte, 
senda del coche; Sur, senda; Esto, 
Luis Miguel, y Oste, Antonio Fran-
co y Daniel Arias. 
Finca de Antonio Franco.—Una, 
a la Arrlaga. que linda Norte, Anto-
nio Serrano; Sur, senda; Este. A n -
nlo Serrano, y Oeste, Dominga 
Franco. 
Sshigún 9 de msyo da 1919.—El 
Alcalde, Santos Font. 
Alcaldía constitucional de 
Canaiejas 
Formado el repartimiento de con-
sumos, per la parte personal, que 
previene el Rsal decreto de 11 de 
septiembre da 1918, para cubrir las 
Mencione» del presupuesto de esta 
Municipio durante el año económico 
de 1919 a 1920, se halla de manifies-
to en esta Secretaría por término de 
quince días para oír reclamticlonea. 
Canalejas 5 de mayo de 1919.—El 
Alcalde, Juan Manuel Garda 
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Sahellce* Fernández (Santiago), 
de 43 aftoi.hljo de Paicuál y de Ral-
manda, casado eon Irene Alomo, 
natural di Voznuevo, pastor, resi-
dente en Navatejtra, procerado por 
hurto, comperecf ré ante el Juzgado 
de Instrucción de León en el termi-
no de diez días, al objeto de ser em-
, plaza do en la Indicada causa; aper-
cibido que de no Verificarlo en dicho 
término, aerá declarado rebelde y le 
parará el peí juicio a que hubiere lu-
gar. 
• León 28 de abril de 1919—El 
Juez de Instrucción, Manuel Gómez 
Don José Moría Diez y Díaz, Juez 
de Instrucción de Murías de Pare-
des y su partido. 
Por el presente higo saber: Que 
en cumplimiento de lo prevenido en 
en art. 31 de la ley del Jurado, he 
acordado que el día 30 del actual, y 
hera de las once, se preceda en es-
te Juzgado, en audiencia pública, al 
acto del sorteo de los seis vocales 
que en concepto de mayores contri-, 
buyentéi: cuatro por territorial y 
dos por industrial, residentes en es-
ta población, que se hallen en el ple-
no gee* de sus derechos civiles, han 
de constituir en unión del Sr. Cu-
ra Párroco. D. Gregario Garda Sar-
dón y del Sr. Maestro de Imtruc-
dón primaria, D. Honesto Gonzá-
lez Fernández; bajo mi presidencia, 
la Junta del partido para la forma-
ción de los littss de jurados corres-
pondientes a! mismo. 
Dado en Murías de Paredes a l , " 
de mayo de 1919.—José M * Diez y 
Díaz.—El Secretarlo judicial, Angsl 
D . Martin, 
- ' Jtegaisitoría 
Rulz Rodríguez (Joaquín), de 29 
afloi da edad, viudo, hijo de Joaquín 
y Caridad. de of do maquinista, 
natural de Santlego de Cuba, vecino 
dé León, en la actualidad ambulante 
y de Ignorado paradero, procesado 
por este fa (causa número 120, de 
1918), comparecerá en el término . 
de diez días, a contar desde la fecha ' 
del último llamamiento, ante este 
Juzgado, para ser reducido a prisión; 
apercibiéndole, caso de incompart-
cencia, de ser declaratío rebelde y 
de pararle ei perjuicio a que en de- ¡ 
recha hiya lugar. í 
Dado en Tu falla a 29 de abril de i 
1919,—Amador Molina.—El Sacre' 
tarlo, P. D., Joaquín Calvo. 
Que el día 24 del corriente, a lai 
doce, se procederá en acto público, 
en la sala-audiencia de este Juz-
gado, al serteo de los seis mayores 
contrlbuyéntet: cuatro por territo-
rial y dos per Industrial, que han de 
tomar parte como Vocales de la 
Junta del partido para formar las 
listas de jurados conforme al articu-
lo 31 de la ley del Jurado. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
6 de mayo de 1919 — Joté María 
de Santiago — E l Secretarlo de go-
bierno, Manuel Qwcla AlVarez. 
Don lldtfcnro Sequero Pérez. Juez 
de Instrucción de este partido. 
Hago saber: Que el día 24 del ac-
tual apareció en las aguas del rio 
Jerte, en término de Navaconcejo, el 
cadáver de un hombre de 55 a 60 
aflos, pelo nrgro, calvo, Vestido co-
mo los castellanos, con calzado de 
slbarcas, pantalón de pana, chaque-
ta de género algo fino, Vieja, cuyas 
circunstancias personales se Igno-
rán; habiéndose acordado publicar el 
presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, asi como en 
en las de Avila, Salamanca, León y 
Patencia, llamando a los que pueden 
dar razón de quién pueda ser el In-
tetfesto, para que comparezcan en 
este Juzgado dentro de seis días a 
prestar declaración. 
Dado en Falencia a 28 de abril de 
19t9.=lldefnnio Saquero Pérez.— 
P. S. M . , L . Salomón L . 
Don Angel Ricardo Ibarra Garda, 
Juez de Instrucción de esta villa y 
su partido. 
Hago saber: Que él día 24 del mes 
setual, a les diez, tendrá lugar en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
el sorteo para la designación de loa 
cuatro mayores contribuyentes por 
territorial y dos por Industrial, re-
lidftntes en esta localidad, que han 
de formar parte de la Junta de éste 
partido para la confección de las lis-
tas de jurados correspondientes al 
mismo en el próximo aflo. 
Lo que seanunda al público a los 
»fictos del art. 31 de ¡a referida 
Ley. 
i Dado en Vlllafranca del Blerzo a 
1.° de mayo de 1919 —Angel Ricar-
do Ib3rra.=D. S. O., P. H . , Alfre-
do Sixto. 
1 ' ~ ANUNCIO PARTICULAR 
! Por fallecimiento de D. Gervasio 
.' Sarmiento Barrio, vecino que fué 
i de Aitorgi , y según disposición tes-
! tamentaila de dicho aeflor, se cite a 
] sus herederos D. Luis, D. José, don 
; Francisco v D " Ana Sarmiento SI-
i rera y a D. Francisco Porras Sar-
i miento, les cuatro primeros hirede-
; ros en propln representación, y el 
: ú.tímo representando los derechos 
i de Í U madre D.* Teresa Sarmiento 
Alonso González (Juan), cuyos 
otras circunstancias se ignoran, ve-
cino de Pslanqulnos, comparecerá 
ante este Juzgado de instrucción 
para notificarle el auto de procera-
miento dictado en causa que contra 
el mismo sr instruye por dispuro de ) slrérV.'para qus ejüérmino de quín" 
arma de fuego y lesiones, rec birle ; ce álat, a cóxiter desde ia fcüw de 
declarac dn indagatoria y constituir- > |g publicación da esta convocatoria 
se en prisión, por estar decretada la ' ' - - • -
misma, en la cárcel i 
Dado en Valencia 
30 de abril de 1919.-W secwa"?. í a! Inventarlo de bienes de 'repetido 
Manuel Garda AWarez —V 0 B.": ¡ cjmjanje 
' Astorg'i 30 d» abril de 1919.=EI El Juez, José M . " de Castresana. 
Don José M m de Santiago Castre-
saña, Juez de primera instancia 
de este partido de Valencia de 
Donjuán., * 
Per el presente se hace saber: 
i testamentarlo, Felipe Alonso. 
L E O N : 1919 
Imp. de la Diputación provincial 
